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Patient safety is defined as preventing any harm to the patient, that may arise during health care.
This security is reflected in the safe use of medicines; because an improper use of these, endangers the patient life.
Today, the use of cytostatics in primary care and the patient´s home, gain much prominence, especially the use of 
Methotrexate subcutaneously in nursing visits.
There are some irregularities that have been observed when using cytostatics in primary care centers. Some of these 
irregularities have to do with the use of personal protective equipment (PPE), suitability of the site for the administration of 
cytostatics and subsequent disposal of waste generated.
These irregularities endanger the health of professionals, who are responsible for handling cytostatics, patients and the 
environment.
In addition, the increased use of cytostatics at home, make it´s necessary to educate patients and families about the overall 
management of cytostatics at home.
The aim of the training is to minimize patient exposure risks, ocurrence of side effects and/or adverses. In the cases where 
adverse effects appears, address them in the most effective way to prevent these complicated.
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